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《可比性改进计划》于 1987 年立项，又于 1989 年 7 月发布了《编
报财务报表的框架》，1990 年 7 月发表了《意向说明——财务报
表可比性》。这样，会计准则从国际比较（International Compari-





之后，核心准则的制定提上了议程。1995 年，IASC 与 IOSCO 签订
制定核心准则的协议，标志着国际会计准则即将为国际资本市场
所广为接受，推荐作为跨国上市和证券发行的报表编制所依循的


















自 2005 年 1 月 1 日起，欧盟上市公司合并报表采用国际财务
报告准则（IFRS）①，澳大利亚和香港全面采用国际财务报告准
则。特别引人注目的是，自 2007 年 11 月 15 日起，在美国上市的外
国公司遵循国际财务报告准则编制的财务报表不再要求按照美国
准则进行调整。美国证券交易委员会甚至把本国公司是否可以采





























































2007 年 12 月 6 日，财政部副部长王军与香港会计师公会会长方
中签署内地与香港会计审计准则等效联合声明，宣布内地企业会
计、审计准则分别与香港财务报告准则、审计准则实现等效。欧盟


















































































































































































































④FASB 的第 1 号财务会计概念公告《企业财务报告的目
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